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El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
actitud ante el estudio y el rendimiento académico en matemática en estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Grau Km 40, Yurimaguas, 2018 
por lo cual se tuvo que desarrollar una investigación de la investigación realizada es 
de tipo básica. El estudio es de diseño no experimental, corte transversal, descriptivo 
correlacional, Nivel descriptivo correlacional; la población -muestra estuvo 
conformado por 22 estudiantes del primer grado de secundaria, la muestra es no 
probabilístico, se aplicó el cuestionario es decir se tuvo en cuenta el 100% de la 
población.  En la recolección de datos se utilizó como técnica la observación, y como 
instrumento se aplicó un cuestionario, con un total de 23 ítems con y registro de 
estudiantes del primer grado de secundaria. El tratamiento estadístico se realizó 
mediante la elaboración de las tablas de distribución de frecuencias, gráficos de 
barras y el análisis de interpretación que llevó a obtener los resultados que preocupan 
para reforzar el área y tener en cuenta las dos variables estudiadas. 
 




















The present work has as a general objective To determine the relation that exists 
between attitude before the study and academic performance in students of the first 
grade of secondary of the Educational Institution Grau Km 40, Yurimaguas, 2018 for 
which an investigation of the investigation had to be developed. carried out is of the 
basic type. The study is of non-experimental design Corrective descriptive cross 
section Correlation descriptive level; the population consisted of 22 students of the first 
grade of secondary school, the sample is not probabilistic, the questionnaire was 
applied, that is, 100% of the population was taken into account. In the data collection, 
observation was used as a technique, and as a tool a questionnaire was applied to a 
total of 23 items with and registration of students in the first grade of secondary school. 
The statistical treatment was carried out through the elaboration of frequency 
distribution tables, bar charts and interpretation analysis that led us to obtain the results 
that are of concern to reinforce the area and take into account the two variables 
studied. 
 



















La educación siempre ha sido, en todos los países una preocupación latente, pero 
son los países del Asia como: Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, etc. con los mejores 
resultados en tres áreas estudiadas (matemática, comunicación y ciencia), y 
específicamente en el área de matemática cuenta con un 85% de su alumnado por 
encima del promedio establecido. 
 
En América Latina no podemos decir lo mis o, algunos ejemplos son, el caso 
Colombia, en matemáticas tiene el 68,3 % por debajo del promedio de rendimiento. 
Mientras que Argentina, en matemáticas tiene el 66,5% por debajo del promedio de 
rendimiento. 
 
Perú es el segundo país peor situado en matemáticas, con 74,6% por debajo 
del promedio, y en cuanto al gasto público en educación, está en la cola de la inversión 
con el 3,92% del PIB (2017). Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiante 
(EQ), en los últimos años no han sido muy favorable. Estos resultados fueron: previo 
al inicio 32,3%, en inicio 39.3%, en proceso 16.9% satisfactorio, 11.5% de una medida 
promedio 557. 
 
AI nivel de Loreto la realidad no ha cambiado en los últimos años, ya que ocupa 
el último Iugar y el 2016 no ha sido el mejor, ya que se vuelve a repetir los bajos 
resultados, los cuales reflejan el nivel previo al inicio el 66.9% y en el nivel satisfactorio el 
1.7%. Esta situación se vuelve preocupante dado a que en Loreto existen instituciones 
educativas de nivel secundario en zonas urbanas y rurales, y es en las zonas rurales 
donde existen mayores demandas de una mejor educación. 
 
Por otra parte, la provincia de Alto Amazonas, no está al margen de 
esta realidad, si bien es cierto que existen algunos avances: todavía las 
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metas de aprendizajes están lejos de ser logradas. Los resultados últimos 
señalan que en el nivel previo al inicio se alcanzó el 64,6%, mientras que 
en el nivel satisfactorio sólo se llegó a 1,9%. En base a estos resultados podemos 
indicar que en nuestro país, región y provincia el rendimiento académico del estudiante 
no es muy favorable ya que los índices de porcentaje así lo definen. 
 
La situación descrita, es preocupante considerando que la institución educativa 
no ha descuidado diagnosticar y pronosticar los aprendizajes de los alumnos y por lo 
tanto tampoco ha desarrollado un plan de mejora de los aprendizajes, lo que hace 
dificil la búsqueda de alternativas. Este estudio buscará identificar si la actitud ante el 
estudio, tiene relación con a las competencias logradas en matemática, como una 





Luna, Merino, Muñoz y Salazar (2016) desarrollaron su tesis de doctorado con la 
finalidad de establecer si entre hombres y mujeres había diferencias en cuanto a la 
actitud a la matemática y el logro de capacidades en alumnos de segundo medio, 
Chile. Investigación no experimental, de diseño transeccional, con 114 sujetos de 
muestra, mediante un cuestionario de preguntas estructurado de forma tal que se 
vinculan los elementos de la variable Actitudes de los estudiantes hacia la matemática. 
Los investigadores Ilegaron a la conclusión que ser exitosos o fracasar en el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática responde a múltiples variables que 
pueden estar relacionadas con la trayectoria escolar de cada individuo. Es posible que 
debido al desinterés generalizado producto de la frustración y la poca motivación que 
implica el no poder enfrentar exitosamente un área que ha sido catalogada en nuestra 
cultura como “difícil" conlleve a desarrollar una actitud de indiferencia de los 
estudiantes con respecto a las evaluaciones de esta asignatura. 
 
El autor Solano (2015) en España realizó una tesis en la que abordó como 
primera variable los resultados académicos en la relación a las variables aptitudes y 
actitudes hacia el aprendizaje, se trazó como propósito hacer un análisis de la relación 
de la variable aptitudes mentales para el razonamiento verbal, las aptitudes para el 
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uso de números, la forma abstracta de razonar, el modo mecánico de razonar, las 
relaciones con el espacio; las diversas actitudes asumidas y las técnicas empleadas 
para el estudio con la variable logros académicos; la muestra fueron alumnos de 2° y 4° 
y se eligieron cinco cursos la investigación fue cuantitativa, de diseño descriptivo 
longitudinal. Estudió a una muestra de 779 estudiantes, con la aplicación dé un Test 
de aptitudes diferenciales FACTOR VR. Como conclusión señalan la existencia de 
educandos de Educación Secundaria Obligatoria con dificultades de aprendizaje y 
consecuentemente con un bajo rendimiento académico. Dicha realidad se puede suplir 
desde el desarrollo de ciertos factores de inteligencia que influyen en el potencial de 
aprendizaje del educando, haciéndole capaz de lograr la motivación y el éxito en las 
situaciones de aprendizaje. El autor consideró que una solución para las dificultades en 
el proceso de aprender, implica potenciar los buenos resultados académicos y debe 
realizarse a partir del método denominado intervención mediada el cual se orienta a 
enseñarIes a los alumnos a pensar para que aprendan a vivir. 
 
El investigador Mendoza (2017) en el PQ, hizo una tesis en la que abordó tanto 
la inteligencia emocional como los resultados del aprendizaje de matemática en 
colegios públicos y con alumnos de segundo de primaria; la investigación fue de tipo 
básica, no experimental — correlacional. Fueron encuestados, 101 alumnos de 
muestra y se utilizó inventario emocional de una serie de preguntas estructurado de 
forma que se vincule la variable con las actitudes ante el estudio; llegó a la conclusión 
de probar existencia de una relación que si fue positiva, fue baja, considerada débil 
entre la inteligencia emocional y los resultados del aprendizaje en matemática. 
 
Por su parte, Montesinos (2017) en la investigación desarrollada para una tesis 
en la que abordó el estudio de la actitud de los estudiantes del cuarto de secundaria 
con relación al aprendizaje de matemáticas, investigación básica, descriptiva simple, 
se trabajó con una muestrea de 170 estudiantes se aplicó un cuestionario vinculado 
al aprendizaje de las matemáticas el cual se llegó a la conclusión que las cuatro 
quintas partes de estudiantes mostraban actitud favorable a la asignatura de 
matemática, sin embargo, agregó que eso no era suficiente, toda vez que los 
resultados eran bajos. 
El autor de tesis, Rea (2018) investigó la variable autoestima para ver en qué 
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medida se relacionada con el logro de aprendizajes de matemática, para ello eligió 118 
estudiantes de cuarto de secundaria, investigación básica, cuantitativa, no 
experimental, utilizó el inventario que se vincula con la actitud ante el estudio y 
rendimiento académico, el autor llegó a la conclusión que efectivamente existía 
relación entre la variable autoestima y la variable rendimiento académico en 
matemática, aunque la relación era baja. Motivó que se rechacé la hipótesis nula. 
 
Teorías Relacionadas al tema 
 
 
Actitud ante el estudio. 
 
Actitud ante el estudio, se entiende como la disposición positiva frente al estudio, que los 
estudiantes deben demostrar para llegar a las metas de aprendizaje, que entendemos 
están bajos, sobre todo si se refiere a matemática, para comprender mejor el tema García 
y Farfán (2014) lo definieron como una forma de medición o cuantificación del gusto 
(denominada actitud positiva) o de disgusto (denominada actitud negativa) con 
respecto a la matemática, los autores precisaron que los instrumentos de mensuración 
fueron escalas cuyos orígenes se dieron en la psicología, pero que fueron adaptados para 
ser empleados en la disciplina de matemática general (p 129). Estas actitudes negativas 
o positivas, son los que también, se piensan actúan como reforzadores para que un 
estudiante considere, si le gusta o no la matemática. 
 
La actitud ante el estudio es una de las mediciones que puede tener el 
estudiante para poder mejorar su nivel académico, también puede ser un 
procedimiento que nos conduce a una realidad en lo que queremos llegar o realizar 
bien al éxito o al fracaso. (Mora, 2015. p.9) 
 
Actitud ante el estudio son responsabilidades que tiene el estudiante para con 
el área. El cual se va motivado por el docente que es indistintamente involucrado en 
ello, utilizando las estrategias para que la clase sea atractiva y por ende el estudiante 





Dimensiones de actitud ante el estudio. 
Diversos autores, han tratado el tema de las actitudes, y en ella sus dimensiones son 
parecidas, de donde se rescata que la actitud tiene componentes cognitivos, afectivos 
y conductuales. En este estudio se fundamenta cada una de ellas: 
 
Dimensión cognitiva. 
La dimensión cognitiva hace referencia a los procesos de aprender que usa el 
estudiante para llegar a conocer, como señaló Baquero (2013) es una posibilidad que 
posee la persona de aprehender conceptos la realidad que le rodea y representarlos 
en su mente; está ocurre cuando se produce una interrelación en las que intervienen: La 
estructura de la mente que facilita el conocimiento general, el conocimiento y la 
transformación de la realidad (p. 6). Hoy en día el ser humano es capaz de comprender 
de forma conceptual muchos conocimientos para llevar a la práctica lo aprendido y 
aplicarlo de una manera que su mente va captando y aprendiendo tanto teórico — 
práctico lo que va realizando y captar a través de la mente los procesos que siguió para 
conseguir a realizar lo diseñado. 
 
Dimensión afectiva. 
El modo como participa esta dimensión en el proceso del aprendizaje de matemática, 
está relacionado a su asunción como uno de los medios que permite la comprensión de 
este proceso desde una perspectiva que involucra a los sujetos relacionados con este, 
que son, por excelencia, los alumnos y sus profesores, así mismo involucra el cambio 
en las percepciones de área del saber desde el mejoramiento de lo que creen las 
personas y de las actitudes de los propios alumnos y de los demás miembros de la 
comunidad docente. (REICE, 2012, p. 118) 
 
Esta dimensión es una de las más importantes en el estudiante por que se enlaza 
entre lo sensible y lo intelectual para desarrollar diversos temas en ello habitan las 
emociones las sensaciones el comportamiento y las actitudes por ello casi siempre esta 
dimensión es una de las que te ayudan a hacer que las cosas lo hagas con mucha 




Si bien es cieno, que la educación desde los 90, ha dejado de ser un proceso centrado 
únicamente en conductas observables; la dimensión conductual es aún un referente para 
la evaluación de las actitudes. Las conductas son propias del comportamiento humano 
entendido este como el conjunto de acciones exteriorizadas por las personas y que 
están fuertemente influenciados y determinados por la cultura del individuo, por su 
repertorio de actitudes, por las manifestaciones emocionales, por los valores que 
práctica, alcanzan a la ética, el justo ejercicio de las diversas formas de autoridad, las 
acciones persuasivas, coercitivas e incuso los factores genéticos. 
 
Se tiene presente que la conducta es un factor importante para determinar la actitud y el 
rendimiento académico en nuestros estudiantes de hoy, porque será el 
comportamiento, en el que el alumno se manifieste de forma libre, tanto en el colegio 
como estudiante como en la sociedad, son valores que se ira complementando a pesar 
de los años y la enseñanza aprendizaje que recibe el aula para concretizar su formación 
personal y estudiantil. 
 
Rendimiento académico. 
El rendimiento es un término que hace relación a desempeño y esto puede ser alto o 
bajo: comúnmente cuando se trata de la educación el rendimiento siempre es visto desde 
su concepción más negativa que positiva, comenzando a tejer las ideas, se puede 
analizar la definición de González (2003) quien señaló que alcanza a una dimensión 
cognitiva que determinará tanto el éxito como el fracaso en los aprendizajes. En este 
caso, el fracaso hace referencia a que el alumno no alcanzó lo que de él se esperaba 
en el colegio, para el logro esperado se le asignó un determinado tiempo durante el 
cual sus resultados fueron negativos, esta situación tiene repercusiones en el 
progreso como estudiante y el su posterior desarrollo como persona instruida. (p. 4) 
 
No solo es responsabilidad del alumno el rendimiento académico 
también es el contexto que rodea a la familia, su condición económica y 
social, entre otros, son factores que tienen mucho que ver en el 
estudiante, toda vez que el aprendizaje es un proceso ligado a los 
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factores afectivos, algo tienen   que ver las personas de su entorno inmediato. 
 
Existen autores que tratan con más claridad la incidencia de factores 
psicopedagógicos en el aprendizaje, y aquí se ven involucrados, el estudiante y sus 
procesos de aprendizajes, así mismo el docente y su metodología. Cada uno de ellos es 
consciente de lo que puede o no aportar dentro del área y la importancia que le da al 
estudio, en ese sentido, Cascón (2000) aseveró que la inteligencia es un factor decisivo 
y de gran peso en el pronóstico del progreso del 
 
Pero, qué es Io que se estudia como rendimiiento académico, sobre  esto:  por 
algunas revisiones a algunos autores, se asume el rendimiento, como el nivel de 
conocimiento que tiene el estudiante, el interés que le da al estudio, y su debida 
importancia; en ese sentido, Jiménez (2000) señaló que se trata de un nivelo grado 
de conocimientos susceptibles de demostración en un determinado campo del saber 
el cual debe estar en concordancia con criterios de normalidad etaria y con el nivel 
académico en el que se ubica el aprendiz, se encuentra que los resultados del 
aprendizaje deben mensurarse y entenderse desde los procesos evaluativos, pero, la 
asignación numérica de calificaciones no es suficiente para medir todo lo medible y 
para mejorar la calidad de la educación. (p. 3) 
 
La evaluación del rendimiento por sí sola no genera una mejora en el estudiante 
solo evalúa el nivel académico en el que se encuentran. Muchas veces ni la edad define 
lo poco o mucho que alcanza un estudiante. Si se enlazan el rendimiento académico con 
objetivos y los resultados finales, se obtendrá una mejor información acerca de los 
aprendizajes. Sobre esto, se refirieron Caballero, Abello y Palacio (2007) quienes 
señaIaron que el rendimiento trae aparejado cumplir las metas, alcanzar los logros 
aprendizaje y llegar a los objetivos preestablecidos en la programación, condiciones 
que se expresan a través de la calificación, las que a su vez responde a los resultados 
de las evaluaciones que contienen la superación, asimilación o fracaso en las pruebas, 
las materias o los cursos. (p. 315) 
 
Asumiendo lo señalado por los autores, Caballero, Abello y Palacio, el 
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rendimiento académico debe ser vigilada de acuerdo a objetivos y metas 
institucionales, para una toma de decisión más acertada. Sin embargo, desde nuestra 
realidad, se está Iejos de alcanzar las metas regionales y nacionales de rendimiento 
sobre todo en matemática, un área base para cualquier otra materia, pues prepara en 
la lógica del pensamiento. 
 
Conceptualización de matemática 
Pérez  Merino  (2012)  al  definir  este  campo,  dijo  que   se  entiende   a   la matemática 
como una disciplina que acude a las deducciones, que está dedicada al estudio y 
conocimiento de las diversas propiedades que caracteriza a entes abstractos sobre los 
que existe un soporte teórico y a las relaciones de estos, Es bueno precisar que esta 
disciplina trabaja con los números en general, recurre a símbolos, representaciones a 
través de figuras geométricas; las deducciones los realiza a partir de determinados 
axiomas y sigue procedimientos algoritmicos o  razonamientos  Iógicos,  hace  análisis  
de las estructuras, de las magnitudes y de los vínculos de los diversos entes 
abstractos. (p. 87) 
 
Dimensiones del rendimiento académico en matemática, 
Para coincidir con los criterios de evaluación de educación secundaria, para recoger 
información acerca del rendimiento académico en matemática, se ha estudiado desde 
la propuesta de capacidades de las Rutas de Aprendizaje, del Minedu (2015). El mismo, 
que se presenta en una síntesis, a continuación: 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
Esta competencia hace referencia a la actuación y al pensamiento matemático en 
situaciones que impliquen cantidad, implica a su vez el desarrollo de diversos modelos 
orientados a la solución de problemas con números, a la comprensión del sentido 
numérico y de las nociones de magnitud, requiere construir significados de las 
operaciones, así como aplicar diversas técnicas y procedimientos de cálculo y 




Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
En esta competencia también están presentes la actuación y el pensamiento mate 
tico, pero a diferencia que en la competencia anterior aquí el desempeño se da en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los tres casos tiene implicancias 
en el desarrollo progresivo tanto de los procesos interpretativos como de 
generalización de los patrones, también están implicados los procesos para 
comprender y usar igualdades y desigualdades, para comprender el uso de relaciones 
y de funciones. En este caso los procesos se logran por medio del uso del lenguaje 
algebraico el que se convierte en una herramienta de modelación de las distintas 
situaciones de la cotidianeidad. (Minedu, 2015, p.5) 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
En esta competencia se identifica la actuación y el pensamiento en situaciones de las 
diversas formas, de los movimientos y de la localización; la implicancia se refiere al 
desarrollo progresivo del sentido de ubicación en el campo espacial, en la interacción con 
los diversos objetos, en la comprensión de las propiedades de las diferentes formas y 
del modo en que ocurren sus relaciones, también concierne a esta competencia el 
aplicar los conocimientos a la resolución delos diferentes problemas. (Minedu, 2015, 
p. 6) 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones gestión de datos 
incertidumbre. 
En esta competencia se identifica la actuación y el pensamiento en 
situaciones de la gestión de los datos y de las incertidumbres, su 
implicancia se orienta al desarrollo progresivo de formas en cada ocasión 
mucho más especializadas de acopio y de procesamiento de los datos, así 
como las acciones interpretar y valorar dichos datos, para Iuego, 
analizarlos en variadas situaciones de incertidumbre.  (MINEDU  2015.  





Si bien los resultados no podrán generalizarse a otras instituciones o ámbitos, por 
la naturaleza de la investigación, la información que se recogió sirve para 
comprender lo que es el rendimiento académico y la actitud ante el estudio, y 
orientar la discusión de los resultados. Así mismo, las dos variables han sido 
estudiadas en sus dimensiones, lo cual garantiza una comprensión de los 
aspectos que aborda este estudio. A través de la presente investigación se 
ayudará a resolver múltiples problemas de rendimiento académico y actitud ante el 
estudio, su importancia y justificación practica está basada en desarrollo de charlas 
sobre rendimiento académico y actitud frente al estudio, utilizando el buen empeño 
docente. Se les proporciona materiales de conducta fuera y dentro del aula. Para 
que el estudiante tome conciencia para poder tener un buen rendimiento académico. 
 
La presente investigación tiene su relevancia en la sociedad actual en 
adolescentes que cursan el primer grado de secundaria y en las familias de cada uno de 
ellos, de modo que cada uno de los actores, tomen conciencia sobre la importancia 
de las actitudes ante el estudio y el rendimiento académico. También servirá para 
comunicar o socializar en el contexto la importancia de una actitud positiva del 
estudiante frente al estudio. Este estudio, se propuso en base a los preocupantes 
resultados en matemática que año a año vamos teniendo, el mismo que puede servir 
para comprometer a los diferentes actores de la comunidad con los aprendizajes. 
Para la presente investigación, se empleó la técnica de la encuesta y el cuestionario 
para medir las actitudes y el nivel de rendimiento que tiene el estudiante ante el área 
de matemática que se aplican por medio de variables, que son instrumentos necesarios 
para Ilegar al objetivo de la investigación, la muestra de la población es de suma 








Formulación al Problema 
 
¿Qué relación existe entre la actitud ante el estudio y rendimiento 
académico matemática en estudiantes del primer grado de secundaria de 




Hipótesis general.  
Hi: La actitud ante el estudio se relaciona con el rendimiento académico en el área 
de matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria del colegio Grau 
km 40, Yurimaguas 2018. 
 
H1: La actitud ante el estudio no se relaciona con el rendimiento académico en el 
área de matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria del colegio 
Grau km 40, Yurimaguas 2018. 
 
Hipótesis específicas. 
Existe relación entre la dimensión cognitiva y la Actitud ante el estudio y rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Grau km 40, Yurimaguas — 2018. 
Existe relación entre la dimensión afectiva y la actitud ante el estudio y rendimiento 
académico en el área matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Grau Km 40, Yurimaguas, 2018.  
Existe relación entre la dimensión conductual y Actitud ante el estudio y rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria 









Objetivo general.  
Determinar la relación que existe entre la Actitud ante el estudio y rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Grau km 40, Yurimaguas — 2018 
 
Objetivos específicos. 
Describir la relación que existe entre la Dimensión cognitiva y la Actitud ante el estudio 
y rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Grau km 40, Yurimaguas — 2018, 
 
Describir la relación que existe entre la dimensión afectiva y la Actitud ante el estudio 
y rendimiento académico en el área de matemática en lb estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Grau km 40, Yurimaguas — 2018. 
 
Describir la relación que existe entre dimensión conductual y la Actitud ante el estudio 
y rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del primer gr o 




















Diseño de investigación 
 
Investigación cuantitativa, básica, diseño no experimental, corte transversal método 











En la mayoría de las 
investigaciones ésta se ha 
definido como una medida de 
gusto (actitud positiva) o 
disgusto (actitud negativa) hacia 
las matemáticas, cuyos 
instrumentos de medición han 
sido escalas provenientes de la 
Psicología, pero adaptadas a 
una Matemática general. 
 
La actitud ante el 
estudio en esta 
investigación se 
tratara desde sus 
elementos cognitivos, 
afectivos y conductual, 
a través de un 
cuestionario. 
Dimensión Cognitiva .  
 Muestra habilidad hacia la matemática.  
 




Dimensión Afectiva  
Refleja confianza hacia la matemática 
Muestra afectividad hacia la matemática.  
 
Dimensión Conductual Muestra predisposición hacia la matemática. 










El rendimiento académico 
implica el cumplimiento de las 
metas, logros y objetivos 
establecidos en el programa o 
asignatura que cursa un 
estudiante, expresado a través 
de calificaciones, que son 
resultado de una evaluación que 
implica la superación o no de 
determinadas pruebas, materias 
o cursos. 




académico en el área 
de matemática, se 
estudiará en sus cuatro 
capacidades 
Propuestos como 
aprendizajes a lograr. 
Se usará una encuesta 
con 23 Items.  
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad  
 
Resuelve problemas en pares empleando variadas 
fuentes de información y relacionadas a modelos 
financieros, de reparto proporcional, uso de notación 
científica y uso de unidades de medida  
 
Actúa y piensa y 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio  
 
Explora su entorno y reconoce situaciones de 
variación para resolver problemas reconociendo en 
ellas relaciones de regularidad y cambio  
 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización  
 
Explora su entorno y usa propiedades geométricas, 
relaciones trigonométricas, líneas y puntos notables 
vinculándolas con propiedades de objetos 
geométricos para resolver problemas de su entorno.  
 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre. 
 
Recoge, organiza y presenta datos relevantes para 
reconocer diferentes clases de estudio estadístico 






La presente investigación tiene variables dependiente e independiente, conceptos diseños 
operacionales dimensiones indicadores lo cual nos permite obtener resultados que nos puedan ayudar 
para resolver problemas de actitud y rendimiento académico en matemática. 
 
Población y muestra 
 
Población. 
La población fue de 140 estudiantes del colegio seleccionado. 
 
La muestra. 




Muestreo no probabilístico porque responde a los intereses y los objetivos del 
investigador. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas. 
Se empleó la técnica de la encuesta. 
 
Instrumentos. 
Se utilizó el cuestionario para medir la variable 1 actitud ante el estudio y el registro de 
notas para la variable 2, rendimiento académico. 
 
Validez.  







Los instrumentos lograron su confiabilidad con el coeficiente de correlación Alpha de 
Cronbach. 
 
Métodos de análisis de datos 
 
Los datos se analizaron con estadística descriptiva e inferencial. 
 
Tabla 2 
Análisis del Coeficiente de Pearson 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 





La encuesta y cuestionario se aplicó a los estudiantes, previa coordinación con 
el director de la institución educativa, y con consentimiento de los estudiantes, 
ya que antes de aplicarlo se presentó el objetivo del recojo de información y 






Descripción de resultados: Contrastación de hipótesis/tamaño del efecto. 
Tabla n° 3 
Dimensión cognitiva  
Se aprecia una de las escalas (nunca) de actitud ante el estudio en la dimensión 
cognitiva teniendo que el 5% los estudiantes que pertenecen a esta escala la 
dimensión cognitiva no define su rendimiento en el área de matemática, el 77% afirma 
que siempre actitud ante el estudio tiene mucho que ver en el rendimiento académico. 
 
N° ITEMS F % 
Nunca Aveces Siempre Total Nunca  Aveces  Siempre Total 
1 Considero que expresar 
matemáticamente 
situaciones de mi vida 
diaria es valiosa y 
necesaria.  
1 7 14 22 5 32 63 100 
2 Pienso que solo deberían 
estudiar matemáticas 
aquellos que la aplicarán 
en su vida futura. 
4 9 9 22 18 41 41 100 
3 Pienso que el área de 
matemática sirve para 
aprender a pensar.  
1 6 15 22 5 27 68 100 
4 La matemática me resulta 
útil para comprender otros 
cursos. 
1 10 11 22 5 45 50 100 
5 Sólo deberían enseñarme 
en matemáticas las cosas 
prácticas. 
4 12 6 22 18.18 54.55 27.27 100 
6 Me resulta dificultoso 
comprender el área de 
matemática.  
6 12 4 22 27.27 54.55 18.18 100 
7 Considero que 
matemáticas me servirán 
para expresar formas y 
cantidades. 
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Se aprecia una de las escalas (nula) que es el 5%, la dimensión 
cognitiva de actitud ante el estudio no define su rendimiento en el área 







 N. Items 
F % 
Nunca Aveces Siempre Total Nunca  Aveces  Siempre Total 
8 
Comunicar de forma 
matemática usualmente me 
hace sentir bien.  2 9 11 22 9 41 50 100 
9 
Siempre termino en primer 
lugar mis tareas de 
matemáticas porque me 
gustan. 2 14 6 22 9.18 63.55 27.27 100 
10 
Considero que el área de 
matemática me parece difícil 
por más que estudio.  7 11 4 22 32 50 18 100 
11 
Disfruto con los problemas 
que me dejan como tarea en 
mi clase de matemática.  1 8 13 22 5 36 59 100 
12 
Me disgusta resolver 
problemas con 
demostraciones matemáticas  3 14 5 22 14 63 23 100 
13 
Me siento seguro cuando 
expreso y represento ideas 
matemáticas.  4 9 9 22 18 41 41 100 
14 
Pienso que las matemáticas 
aplicadas en mi vida diaria 
son amenas y estimulantes 
para mí.  4 9 9 22 18 41 41 100 
15 
Me siento incomodo cuando 
se trabaja una estrategia 
para aprender en el área de 
matemática. 4 12 6 22 18.18 54.55 27.27 100 
16 
Me siento preocupado 
cuando el profesor me pide 
resolver ejercicios utilizando 
otros métodos.  3 18 1 22 14 81 5 100 
17 
Me gusta pensar en nuevas 
formas de estudiar 
matemática.  3 6 13 22 14 27 59 100 
18 
Soy feliz cuando obtengo 
altas notas, si resuelvo 





















Se aprecia una de las escalas (Inca) que es el 14%, la dimensión conductual de 
actitud ante el estudio no define su rendimiento en el área de matemática, mientras 
que el 72% en la escala (siempre), afirma que siempre la dimensión conductual, 
actitud ante el estudio. 
N° items F % 
Nunca Aveces Siempre Total Nunca  Aveces  Siempre Total 
19 Creo estrategias para 
aprender matemáticas 
nunca me resultan difíciles  
3 13 6 22 14 59 27 100 
20 Puedo aprender cualquier 
concepto matemático, si lo 
explican bien.  
3 3 16 22 14 14 72 100 
21 Considero que el área de 
matemática, es muy 
extenso, no puedo 
entenderlo para resolver 
problemas  
5 13 4 22 23 59 18 100 
22 Tengo dificultades para 
resolver los ejercicios de 
matemáticas.  
3 12 7   14 54 32 100 
23 Considero que soy incapaz 
de pensar cuando me piden 
resolver problemas en el 
área de matemática. 
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Se aprecia una de las escalas (16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado 
favorable en la competencia en rendimiento en el área de matemática, mientras que 
el 63% en la escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa 
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actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
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 5 - 10  11 - 15  16 -20
gráfico : dimensión actua y piensa matematicamente en
situaciones de regularidad equivalencia y cambio
Tabla 7 
Dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 
equivalencia y cambio. 
 
 
Se aprecia una de las escalas (16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado 
favorable en la competencia en rendimiento en el área matemática, mientras que el 
72.5% en la escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa 
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6 16 0 22 27.5 72.5 0 100 
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Tabla 8  
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 
localización 
 
  F % 
   5 - 10  11 - 15  16 -20 T  5 - 10  11 - 15  16 -20 T 
actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma 
movimiento y localización 7 15 0 22 32 68 0 100 
 
Se aprecia una de las escalas 16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado favorable 
en la competencia en rendimiento en el área matemática, mientras que el 68% en la 
escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en 





















5 - 10 11 - 15 16 -20
gráfico: dimension actua y piensa matematicamente en















 5 - 10  11 - 15  16 -20
gráfico: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
gestión de datos e incertidumbre
Tabla 9 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Se aprecia una de las escalas 16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado favorable 
en la competencia en rendimiento en el área de matemática, mientras que el 68% en la 
escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
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Se aprecia una de las escalas (nunca) de actitud ante el estudio en la dimensión 
cognitiva teniendo que el 5% los estudiantes que pertenecen a esta escala la 
dimensión cognitiva no define su rendimiento en el área de matemática, el 77% afirma 
que siempre actitud ante el estudio tiene mucho que ver en el rendimiento académico. 
Estos resultados al contrastarse con la investigación de Luna, Merino, Muñoz y 
Salazar (2016) quienes trabajaron una tesis con la finalidad de establecer si entre 
hombres y mujeres había diferencias en cuanto a la actitud a la matemática y el logro 
de capacidades en alumnos de segundo medio, con 114 sujetos de muestra y  
concluyeron que ser exitosos o fracasar en el aprendizaje de la asignatura de 
Matemática responde a múltiples variables que pueden estar relacionadas con la 
trayectoria escolar de  cada individuo. Es posible que debido al desinterés 
generalizado producto de la frustración y la poca motivación que implica el no poder 
enfrentar exitosamente un área que ha sido catalogada en nuestra cultura como 
“difícil” conlleve a desarrollar una actitud de indiferencia de los estudiantes con 
respecto a las evaluaciones de esta asignatura. 
 
Se aprecia una de las escalas (nunca) que es el 5%, la dimensión afectiva de 
actitud ante el estudio no define su rendimiento en el área de matemática, el 81% en 
la escala (a veces). Estos resultados son parecidos a los de Solano (2015) quien en 
España realizó una tesis en la que abordó como primera variable los resultados 
académicos en la relación a las variables aptitudes y actitudes hacia el aprendizaje 
con el propósito de hacer un análisis de la relación de la variable aptitudes mentales 
para el razonamiento verbal, las aptitudes para el uso de números, la forma abstracta 
de razonar, el modo mecánico de razonar, las relaciones con el espacio; las diversas 
actitudes asumidas y las técnicas empleadas para el estudio con la variable logró 
académicos; la muestra fueron 779 estudiantes, concluyó aceptando la existencia de 
educandos de Educación Secundaria Obligatoria con dificultades de aprendizaje y 
consecuentemente con un bajo rendimiento académico. Dicha realidad se puede suplir 
desde el desarrollo de ciertos factores de inteligencia que influyen en el potencial de 
aprendizaje del educando, haciéndole capaz de lograr la motivación y el éxito en las 
situaciones de aprendizaje. El autor consideró que una solución para las dificultades 
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en el proceso de aprender, implica potenciar los buenos resultados académicos y debe 
realizarse a partir del método denominado intervención mediada el cual se orienta a 
enseñarles a los alumnos a pensar para que aprendan a vivir. 
 
Se aprecia una de las escalas (nunca) que es el 14% la dimensión conductual 
de actitud ante el estudio no define su rendimiento en el área de matemática, mientras 
que el 72% en la escala (siempre), afirma que siempre la dimensión conductual, actitud 
ante el estudio. Estos resultados son semejantes a los del investigador Mendoza (201a 
quien hizo una tesis en la que abordó tanto la inteligencia emocional como los 
resultados del aprendizaje de matemática en colegios públicos y con alumnos de 
segundo de primaria; la investigación fue de tipo básica, no experimental - 
correlacional. Fueron encuestados, 101 alumnos de muestra y se utilizó inventario 
emocional de una serie de preguntas estructurado de forma que se vincule la variable 
con las actitudes ante el estudio; llegó a la conclusión de pro r la existencia de una 
relación que si fue positiva, fue baja, considerada débil entre la inteligencia emocional 
y los resultados del aprendizaje en matemática. 
 
Se aprecia una de las escalas (16 - 20) que es el 0 %, no obtienen un resultado 
favorable en la competencia en rendimiento en el área de matemática, mientras que 
el 63% en la escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad. Resultados similares encontró 
Montesinos (2017) en investigación desarrollada para una tesis en la  que  abordó  el 
estudio de la actitud de los estudiantes del cuarto de secundaria con relación al 
aprendizaje de matemáticas, investigación básica, descriptiva simple, se trabajó con 
una muestrea de 170 estudiantes se aplicó un cuestionario vinculado al aprendizaje 
de las matemáticas el cual se llegó a la conclusión que las cuatro quintas partes de 
estudiantes mostraban actitud favorable a la asignatura de matemática, sin embargo, 
agregó que eso no era suficiente, toda vez que los resultados eran bajos. 
 
Se aprecia una de las escalas (16 - 20) que es el 0 %, no obtienen un resultado 
favorable en la competencia en rendimiento eI área de matemática, mientras que el 
72.5% en la escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa  
matemáticamente  en  situaciones  de  regularidad equivalencia  y cambio. Estos 
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resultados son parecidos a los de Rea (2018) quien investigó la variable autoestima 
para ver en qué medida se relacionada con el logro de aprendizajes de matemática, 
para ello eligió 118 estudiantes de cuarto de secundaria, investigación básica, 
cuantitativa, no experimental, utilizó el inventario que se vincula con la actitud ante el 
Audio y rendimiento académico, el autor llegó a la conclusión que efectivamente 
existía relación entre la variable autoestima y la variable rendimiento académico en 
matemática, aunque la relación era baja. Motivó que se rechacé la hipótesis nula. 
 
Se aprecia una de las escalas (16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado 
favorable en la competencia en rendimiento en área de matemática, mientras que el 
68% en la escala (11-15), afirma que en la dimensión actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma movimiento y localización. Así mismo, se aprecia una de las 
escalas 16-20) que es el 0 %, no obtienen un resultado favorable en la competencia en 
rendimiento en @área de matemática, mientras que el 68% en la escala (11-15), afirma 
























En la investigación se encontró que existe relación significativa entre la actitud ante el 
estudio y el rendimiento académico en matemática, en estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Grau Km 40, Yurimaguas, 2018. 
 
En cuanto a las dimensiones se encontró que Io actores afectivos, cognitivos y 
conductuales juegan un factor importante en el aprendizaje de la matemática y su 
rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Se observó que el rendimiento académico está relacionado con la actitud que tiene el 
estudiante frente al área, y esto repercute favorablemente en la disposición que tiene 
para involucrarse en las actividades y o tareas del área de matemática. 
 
Se concluye que la actitud ante el estudio y el rendimiento son variables 
correIacionaIes que reflejan un factor importante para el diseño de 
























 Se recomienda a futuros investigadores que tengan interés en el tema seguir 
estudiándolo, de manera más exhausta, dándole la profundidad que amerita el 
mismo. Teniendo en cuenta cronogramas efectivos, para otorgarle la 
importancia que merece.  
 
 A los estudiantes que tomen mayor interés y mejoren sus actitudes frente al 
estudio, de esa manera el rendimiento en las áreas curriculares será para lograr 
altas calificaciones en cualquiera de ellas y tener resultados positivos que 
favorecen al concluir el año lectivo; donde se verá reflejados el interés en el 
estudio y en consecuencia todo lo que se plantea cada uno de ellos y disminuir 
en gran medida escalas que según la medición se encontraron como principal. 
 
 A la universidad que se programe con anticipación trabajos similares que sean 
exigentes para concluir y obtener resultados que nos permitan con más 
exactitud y veracidad lograr todos los objetivos planificados.  
 
 
 Se recomienda que los factores estudiados durante la presente investigación 
se tengan en cuenta para medir otras áreas de esa manera poder tener 
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